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Metode Kelas Vokal merupakan salah satu mata kuliah yang tercantum di 
dalam kurikulum  Prodi Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan ISI 
Yogyakarta sebagai penciri dari prodi yang wajib ditempuh oleh semua 
mahasiswa. Pada semester Genap tahun ajaran 2016-2017 yang mengambil mata 
kuliah Metode Kelas Vokal berjumlah 65 mahasiswa. Dalam pelaksanaan 
perkuliahan mata kuliah ini, diberikan secara teori tentang cara menyanyi dengan 
teknik vokal yang baik dan benar. Selanjutnya diberikan praktik menyanyi sebagai 
penerapan teori teknik vokal. Proses pembelajaran Metode Kelas Vokal dalam 
materi praktik menyanyi sebagai penerapan teori teknik vokal untuk mahasiswa 
yang berjumlah 65, diperlukan sebuah iringan musik. Berkaitan dengan hal 
tersebut  pembelajaran dalam praktik menyanyi  dengan iringan pemanfaatan 
software “Sibelius” sebagai alternatif. Sibelius  adalah sebuah program software 
yang digunakan khusus untuk menulis notasi musik berupa notasi balok. Oleh 
karena itu notasi iringan piano dalam sebuah  lagu dapat juga ditulis dengan 
program “Sibelius” dan dapat dimainkan untuk mengiringi lagu tersebut. 
Penelitian ini terfokus pada proses  pembelajaran pada mata kuliah metode kelas 
vokal dan efektifitas pemanfaatan Software Sibelius  dalam pembelajaran mata 
kuliah metode kelas vokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Penelitian Tindakan Kelas dengan memanfaatkan data kualitatif. Hasil 
yang didapat adalah proses pembelajaran dilakukan secara bertahap didahului 
dengan pemahaman teori cara-cara menyanyi, kemudian dilanjutkan praktik 
menyanyi dengan iringan pemanfaatan software “Sibelius”. Hal ini lebih efektif 
















Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat serta 
hidayahnya, sehinnga penyusunan laporan penelitian mandiri dosen muda ini 
dapat terselesaikan sesuai dengan hasil penelitian yang didapat. Kami sangat 
menyadari bahwa laporan  penelitian ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, 
maka pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada 
Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta; Prodi Pendidikan Musik, 
para nara sumber; bantuan dari teman-teman baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam membantu penelitian dan pembuatan laporan kemajuan penelitian 
ini; serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 
Harapan kami semoga laporan penelitian ini dapat disempurnakan sesuai 
dengan target yang nantinya hasil penelitian ini dapat membantu menambah 
pengetahuan dan memberikan sebuah alternatif dalam pembelajaran,  khususnya  
pembelajaran metode kelas vokal dengan software “Sibelius”.  Penelitian ini kami 
akui masih banyak kekurangan karena terbatasnya waktu dan sumber penelitian. 
Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan saran 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang   
Pendidikan merupakan  hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 
baik dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia.  Dalam perkembangannya 
pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena manusia 
dan pendidikan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai 
macam lembaga pendidikan yang banyak bermunculan dan pengembangan 
kelembagaan baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan merupakan 
sebuah pembelajaran baik dari segi pengetahuan ataupun ketrampilan, yang 
biasanya dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya 
melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pembelajaran merupakan sebuah  proses 
belajar mengajar yang terjadi  interaksi antara pendidik dengan peserta didik, yang 
dilaksanakan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu sesuai yang ditargetkan 
dari sebuah lembaga pendidikan (Zamroni, 2000: 29).  
Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta 
didik dan kreativitas pendidik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang 
baik, didukung adanya fasilitas yang memandai, serta  kreativitas pendidik. Hal 
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ini  akan membuat peserta didik lebih mudah dalam mencapai target belajar. Di 
samping itu suatu pendidikan akan berhasil dengan baik tentunya dibutuhkan 
sebuah pembelajaran yang berkualitas dan selalu mengikuti perkembangan jaman 
dengan memperhatikan   kemajuan teknologi. Zamroni mengatakan bahwa 
kualitas pendidikan akan berhasil dengan baik apabila melakukan perbaikan 
proses belajar mengajar. Berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran 
tentunya dipengaruhi dari berbagai faktor, baik dari  faktor intern yaitu dari  
individu, maupun faktor ekstern yaitu  di luar dari individu (Slameto, 2003:54). 
Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi yang sangat pesat 
tentunya mempengaruhi proses pendidikan terutama dalam hal  pembelajaran. 
Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, maka sebagai 
sumber daya manusia dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan dalam bidang teknologi. Teknologi dan  pendidikan adalah dua hal 
yang saling tekait satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan. Teknologi dalam 
pendidikan adalah semua alat atau fasilitas yang digunakan dalam proses 
pendidikan yang dilakukan, termasuk sistem jaringan komputer. Penerapan 
teknologi dalam proses pembelajaran tentunya memberikan perubahan yang 
sangat signifikan dan memberikan alternatif solusi, jika ditemukan kendala yang 
dihadapi dalam proses pembelajaran.  Hal ini juga dirasakan dalam proses 
pembelajaran pada mata kuliah  Metode Kelas Vokal. 
Metode Kelas Vokal merupakan salah satu mata kuliah yang tercantum di 
dalam kurikulum  Prodi Pendidikan Musik sebagai penciri dari prodi yang wajib 
ditempuh oleh semua mahasiswa. Prodi Pendidikan Musik merupakan salah satu  
pengembangan dari Minat Utama menjadi Prodi di Jurusan Musik Fakultas Seni 
Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jurusan Musik memiliki empat 
Minat Utama yaitu Musik Pertunjukan, Musik Pendidikan, Komposisi Musik dan 
Pop-Jazz yang kemudian berkembang menjadi empat prodi sejak tahun 2014 yaitu 
Prodi Seni Musik, Pendidikan Musik, Penciptaan Musik dan Penyajian Musik. 
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Pada awalnya mata kuliah Metode Kelas Vokal dengan bobot 2 SKS, di Jurusan 
musik sebagai  penciri dari Minat Utama Musik Sekolah.  
Dalam  evaluasi kurikulum, mata kuliah ini berganti nama menjadi Metode 
Kelas Instrumen I yang terdiri dari instrumen gitar dan vokal dengan bobot 4 SKS 
sebagai penciri dari Minat Utama Musik Pendidikan. Dalam pelaksanaannya 
mahasiswa Jurusan Musik Minat Utama Musik Pendidikan yang mengambil mata 
kuliah Metode Kelas Instrumen I boleh memilih salah satu yaitu instrumen gitar 
atau vokal, tidak harus memilih keduanya.  Dengan adanya Prodi Pendidikan 
Musik   mata kuliah tersebut kembali lagi berganti nama menjadi Metode Kelas 
Vokal dengan bobot 2 SKS.  
Metode Kelas Vokal  tercantum dalam sebaran mata kuliah pada semester 
empat di Prodi Pendidikan Musik. Mata kuliah ini bukan termasuk mata kuliah 
berjenjang atau bersyarat. Oleh karena itu mata kuliah ini boleh diambil semua 
mahasiswa baik mahasiswa semester empat maupun semester dua ataupun juga 
semester atasnya yang belum lulus, sehingga banyak mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah tersebut untuk memenuhi jumlah SKS. Pada semester Genap tahun 
ajaran 2016-2017 mahasiswa Prodi Pendidikan Musik yang mengambil mata 
kuliah Metode Kelas Vokal berjumlah 65 mahasiswa.  Dalam pelaksanaan 
perkuliahan mata kuliah ini, selain diberikan secara teori tentang cara menyanyi 
dengan teknik vokal yang baik dan benar juga diberikan praktek menyanyi 
sebagai penerapan teori teknik vokal yang telah diberikan.  
Proses pembelajaran Metode Kelas Vokal dalam materi praktek menyanyi 
sebagai penerapan teori teknik vokal untuk mahasiswa yang berjumlah 65, 
diperlukan sebuah iringan musik.  Melihat kenyataan bahwa dengan jumlah  
mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut tidak memungkinkan praktek 
menyanyi dengan iringan secara langsung, karena tidak hanya dipraktekan sekali 
ataupun dua kali, tetapi dilakukan secara berulang-ulang hingga para mahasiswa 
betul-betul memahami. Berkaitan dengan hal tersebut  jika proses pembelajaran 
dalam pratek menyanyi dilakukan dengan iringan secara langsung, selain 
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membutuhkan waktu yang lama, dan juga membuat  pengajar cepat lelah.  Selain 
itu pengajar juga harus memperhatikan dan mengecek kebenaran para mahasiswa 
dalam menerapkan praktek  teknik vokal dalam menyanyi.  Dengan adanya 
permasalahan yang dihadapi, maka  untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu 
alternatif solusi dengan memanfaatkan  media teknologi komputer dengan 
software “Sibelius” untuk membantu proses pembelajaran praktek menyanyi pada 
mata kuliah Metode Kelas Vokal. 
Sibelius  adalah sebuah program software yang digunakan khusus untuk 
menulis notasi musik berupa notasi balok. Pada umumnya program ini digunakan 
dalam menggubah atau mengedit musik klasik, jazz, pop, band, dan vokal.  
Sibelius dapat juga digunakan untuk mengedit partitur dan memainkan hasil 
lagunya sebelum dicetak. Selain itu, notasi balok juga dapat ditulis tanpa 
mengetik tetapi dengan cara memainkan piano atau gitar yang terdapat di dalam 
program tersebut. Beberapa jenis musik yang dapat didengar melalui gubahan 
Sibelius yaitu alat gesek, alat tiup kayu, brass, perkusi, gitar, piano, vocal, dan 
lain-lain. Versi Program software Sibelius ini, berawal dari Sibelius 1 hingga saat 
ini sudah menggunakan versi Sibelius 7.   
Oleh karena itu notasi iringan piano dalam sebuah  lagu dapat juga ditulis 
dengan program “Sibelius” dan dapat dimainkan untuk mengiringi lagu tersebut. 
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka hal ini menarik untuk diteliti dan 
dikaji lebih mendalam  dalam penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Sofware 
“Sibelius” Dalam Pembelajaran Metode Kelas Vokal  Di Prodi Pendidikan Musik 
Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia”. 
 
b. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 




2. Bagaimana pemanfaatan Software Sibelius dan efektifitas dalam 
pembelajaran mata kuliah metode kelas vokal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
